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Research on Psychological Support for Students with a Multicultural 
Background: Taken from Narratives made by a Japanese-Brazilian 
Student Bom in Brazil 
Nobuko Tajiri 
(y;αmate Junior High SchooI) 
Masato Ts可ikawa
(骨ogoUniνersity 01 Teacher Education) 
The purpose of this study is to clarify how Japanese school-life affects a person born in Brazil with a multicultural family 
background， The narratives of the person were acquired through the fram巴workof a half-structured int巴l'VleW
The following results were found; 
(1) School is an interactiv巴 stag巴 ofa person's life that is influenc巴dby circumstance and situation， Th巴 narrativeof the p巴rson
implied an exploration of identity in the sense of being Japanese-Brazilian but neither solely are or the other. 
(2) The method of support for students with multicultural backgrounds is not detennin巴dby their nationality but by their indト
viduality as a person 
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Nobuko T勾iri:Yamate Junior High School，39-IO，Sa吋o-cho，Ashiya-City，Hyogo659-0087 Japan 

























































ば語りやすくなる(堀田， 2000) 0 ゃまだ (2010)は，過
去は現在の時点から振り返ることによって再構成される
と考え，出来事の意味はあとになって振り返ったときに










































































































































































































A ないと O それだけで。
イ:で，あって良かったと O








































































































































葉を覚えるのも速いと述べている o 6歳で来日した A
さんは比較的早く日本の生活に順応し，日本語習得をし
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